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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Escuela de Postgrado, de la Universidad César Vallejo, sede en Lima 
Norte, para obtener el grado de Licenciado en Educación, tengo a bien presentar 
ante ustedes la tesis titulada: “Actitudes hacia el cuidado del medio ambiente en 
los niños de 6.º grado de educación primaria de la I.E. 146 Su Santidad Juan 
Pablo II, San Juan de Lurigancho – 2015”  
La investigación surge por la preocupación de las actitudes que manifiestan los 
niños hacia el cuidado del ambiente, por ello se ha recurrido a revistar los aportes 
de diferentes autores con el fin de brindar información pertinente y clara con 
respecto a la única variable. 
Por otro lado, el trabajo de investigación se estructura de seis capítulos. 
CAPÍTULO I: Corresponde a planteamiento del problema, esto a su vez; contiene 
formulación del problema, justificación y objetivos. 
CAPÍTULO II: Contiene el Marco referencial, esto a su vez; antecedentes del 
problema, marco teórico y definición de términos. 
CAPÍTULO III: contiene la variable, esto a su vez, descripción de la variable, 
operacionalización de la variable y matriz de consistencia 
CAPÍTULO IV: Contiene marco metodológico, esto a su vez, tipo de la 
investigación, diseño de investigación, población y muestra, método de 








CAPÍTULO V: Contiene los resultados. 
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El trabajo pretendió describir las actitudes hacia cuidado del medio ambiente de 
los niños de 6.º grado educación primaria de la Institución educativa 146 “Su 
Santidad Juan Pablo” SJL – 2015. La muestra fue de 32 niños y niñas del 6.º 
grado de primaria, con edades entre 10 y 13 años. Se utilizó la escala de 
actitudes hacia el cuidado del medio ambiente. Esta investigación corresponde al 
tipo descriptivo simple. Los resultados indican que el 94% de niños asumen una 
actitud muy positiva en el cuidado del medio ambiente; en cuanto al componente 
cognitivo, e l  87% de n iños asumen una actitud positiva referente al cuidado 
del medio ambiente, mientras que en los componentes: afectivo y conductual un 
100% de niños asumen una actitud muy positiva referente al cuidado del medio 
ambiente. 






The work sought to describe attitudes towards environmental care of children of 
6th grade education Educational Institution 146 "His Holiness John Paul" SJL - 
2015. The sample consisted of 32 children in the 6th grade, aged between 10 and 
13 years. The attitude scale was used to taking care of the environment. This 
research corresponds to the simple descriptive. The results indicate that 94% of 
children take a very positive attitude in caring for the environment; in cognitive 
component, 87% of children assume a positive attitude regarding the protection of 
the environment, while components: affective and behavioral 100% of children take 
a very positive attitude regarding the protection of the environment. 
Keywords: attitudes, care of the environment.  
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